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b.平⾯デザイン図	
平⾯的なデザインアイディアを出す。	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
c.システム図	
サイン・情報システムの流れを描く。	
	
	
	
	
	
	
d.CG試作	
平⾯的なデザインのアイディアをCADでモデリ
ングし、CG試作を制作する。	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
e.サンプル造形（２案）	
	
	
	
	
	
	
	
	
パネルと⽴体のコントラストを検討する。	
	
f.デザイン検証	
	 ⾼齢者メガネを利⽤し、サンプルの⾒えやすさを
現場で検証する。	 	
	
	
	
	
	
	
g.デザインCG	
	 最終デザイン案を3DCADでモデリングする。	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
h.合成写真	
対象となる施設への設置をシュミレーションする。	
	
	
	
	
	
	
	
3.研究の振り返り	
今回は中国の⽼⼈福祉施設を対象としたが、⽇中
の⽂化が似ているため、折り紙⽂化を共有している
⽇本の⽼⼈福祉施設にも適⽤できると考えている。
折り紙の造形は、⽴体的な形なので、表⽰のコント
ラストや具体性を⾼めわかりやすくなる。	
現在、中国でも３Dプリンターをものづくりに活
⽤している。それを利⽤し、データから直接サイン
の製品を作ることができると考えられる。	
さらに⽇本の⽼⼈福祉施設のように、⾼齢者たち
の作品（折紙も作品によく現われる）を掲⽰板に展
⽰する。作品を完成するときは指や脳のトレーニン
グもできる。⾼齢者にとって⽣き⽣きとした鮮やか
な暮らし環境を作ろうと考えている。		
